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ABSTRACT
Bakteri asam laktat adalah salah satu bakteri yang aktivitas dan hasil metabolisme selnya dapat berpotensi sebagai biopreservatif.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara fenotipik dan genotipik, serta melihat potensi biopreservatif pada ekstrak
bakteriosin kasar yang dihasilkan isolat bakteri BK-01yang berasal dari daging kerbau Aceh (Bubalus bubalis). Penelitian
dilaksanakan dari bulan Juni 2017 hingga Januari 2018. Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA Unsyiah,
Laboratorium Mikrobiologi RSUD dr.ZainoelAbidin, Laboratorium Biomolekuler Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Aceh,
Laboratorium Mikrobiologi FK Unsyiah dan tahap sekuensing dilakukan dengan bantuan pihak PT. Genetika Science yang
bekerjasama dengan1st Base (Singapura). Tahapan dari penelitian ini meliputi regenerasi isolat pada media de Man Rogosa Sharpe
Agar (MRSA) dan de Man Rogosa Sharpe Broth (MRSB). Selanjutnya identifikasi fenotipik dengan pewarnaan Gram, uji katalase
dan uji kit API 50 CHL. Kemudian identifikasi genotipik dengan isolasi DNA menggunakan QIAamp DNA Mini Kit (Qiagen), uji
kuantitas dan kualitas DNA isolat menggunakan spektrofotometer dan elektroforesis, amplifikasi gen 16S rRNA menggunakan
primer Bact 27F dan UniB 1492R dan konstruksi pohon filogenetik hasil sekuensing DNA. Selanjutnya dilakukan uji antimikroba
ekstrak bakteriosin kasar yang dihasilkan isolat BK-01. Hasil identifikasi secara fenotipik dan genotipik menunjukkan bahwa isolat
BK-01 teridentifikasi sebagai Lactobacillus brevis HSP LB10 dan L. brevis HSP LB8. Hasil uji antimikroba menunjukkan bahwa
isolat BK-01mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dalam kategori sedang.
